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Nyunik Suryani. K4313055. PEMBERDAYAAN RASA INGIN TAHU 
MELALUI PENERAPAN MODEL INSTRUKSIONAL BSCS 5E PADA 
PEMBELAJARAN BIOLOGI SISWA KELAS X IPA 1 SMA Y DI 
KARANGANYAR. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Januari 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan rasa ingin tahu melalui 
penerapan model instruksional BSCS 5E pada pembelajaran biologi siswa kelas X 
IPA 1 SMA Y di Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas dengan model instruksional BSCS 5E sebagai tindakan yang meliputi lima 
sintaks yaitu: engagement, exploration, explanation, elaboration, dan evaluation 
(Bybee, 2014). Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus yang tiap siklus 
meliputi tahapan: perencanaan, tindakan dan pengamatan, dan refleksi.  
Subjek penelitian adalah siswa kelas X IPA 1 yang terdiri dari 39 siswa. 
Data penelitian meliputi hasil penilaian rasa ingin tahu siswa dimensi diversive 
curiosity dan specific curiosity, keterlaksanaan sintaks model instruksional BSCS 
5E, dan data pendukung berupa hasil belajar siswa yang terdiri dari aspek 
kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
tes tertulis untuk mengukur aspek kognitif siswa dan teknik non-tes yaitu dengan 
metode observasi, metode angket, dan dokumentasi. Uji validitas menggunakan 
triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan capaian pemberdayaan rasa 
ingin tahu siswa, khususnya dimensi diversive curiosity dan specific curiosity. 
Capaian rasa ingin tahu siswa dimensi specific curiosity 35,58% pada Pra-Siklus, 
64,45% pada Siklus I, dan 66,77% pada Siklus II. Capaian rasa ingin tahu siswa 
dimensi diversive curiosity 30,1% pada Pra-Siklus, 44,17% pada Siklus I, dan 
57,32% pada Siklus II. Siswa cenderung memiliki rasa ingin tahu dimensi specific 
curiosity daripada diversive curiosity dengan skor 50,87% pada Siklus I dan 
50,43% pada Siklus II. 
Kesimpulan penelitan adalah rasa ingin tahu dapat diberdayakan melalui 
penerapan model instruksional BSCS 5E pada pembelajaran biologi siswa kelas X 
IPA 1 SMA Y di Karanganyar. 
 
Kata kunci : rasa ingin tahu, diversive curiosity, specific curiosity, model 














“Man Jadda Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil” 
(Pepatah Arab)  
 
“There is no limit of struggling” 
(Anonim)  
 
"Kita adalah apa yang dikerjakan berulang kali. Jadi, keberhasilan adalah 
kebiasaan, bukan tindakan.”   
(Penulis) 
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